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S U S C R I O I Ó N 
' En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERUALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2 0 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es_ el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxit© 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A.NO X 
_ 
Sábado 9 de Abril de 1887. 
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••1 NUM.. 967 
MAS TRATADOS 
PARA FACILITAR LA EXPORTACIÓN 
VINICOLA 
I I 
La campaña vinícola actual co-
menzó con regular demanda y pre-
cios beneficiosos, pero bien pronto se 
inició una baja tan persistente, que 
ha logrado dominar en el mercado. Y 
tal situación ha establecido en las co-
marcas vinícolas malestar tan gran-
de y tan lamentable crisis, que no 
parecerá mal que fijemos la atención 
por un momento para exponer las 
causas de tan grave mal. 
¿Cómo se explica que siendo consi-
derable en la presente campaña nues-
tra exportación, como es considera-
ble el déficit que ha dejado la última 
cosecha en Francia, no hayan logra-
do, sin embargo, sostenerse los pre-
cios de los vinos en límites ajustados 
á la conveniencia y remuneración 
del cosechero? 
Las cotizaciones de los años 1885 
y 1886 fueron tan elevadas, que su-
peraron cón mucho á las que los v i -
nos sostuvieron en los años de m á s 
pobre cosecha; y es sabido que cuan-
do los precios no son equitativos ha-
cen disminuir el consumo del pro-
ducto, con perjuicio de la dilatación 
del mercado vinícola que harto ne-
cesitado de vigorizarlo en armonía 
con la cada día creciente y exube-
rante producción, expansiones que 
no trabas, hay que darle por todas 
partes si queremos sostener con brío 
nuestra primera riqueza nacional. 
Pero si los cosecheros, atentos á la 
conveniencia de un momento, no qui-
sieron resignarse á las reducciones 
de los precios dé los vinos en aque-
lla época y pudieron contribuir á la 
paralización comercial, otra es, sin 
embargo, la causa fundamental dé l a 
baja actual que analizamos. 
Desde el principio de esta campa-
ña se han exportado nuestros vinos 
á Francia en regular cantidad, pero 
no iban vendidos, como sucedía de 
ordinario, sino que se presentaban 
a la venta: de aquí que los negocian-
tes han comprado en el extranjero á 
precios desventajosos para el expor-
tador. El exportador, aprovechando 
ias necesidades premiosas del cose-
chero, ha forzado la baja constante-
"^nte, y, efecto de la escasez de nu-
merario y de la crisis reinante de ca-
rácter general, se ha afianzado esta 
baja que tan grandes perjuicios cau-
sa al vinicultor. 
Por otra parte los temores de una 
guerra próxima infunden al comer-
cio francés grande prudencia y com-
pra lo preciso para satisfacer las ne-
cesidades del momento, sin librar 
cuantiosos capitales á los azares de 
un oscuro porvenir; y como la com-
petencia de los vinos de países diver-
sos es tan fuerte por consecuencia de 
la excesiva producción europea, las 
plazas de Paris, Burdeos, Cetíe, etc., 
conservan á diario un stock más 
que suficiente á cubrir las nece-
sidades del consumo. Por esto que el 
comercio francés ha preferido com-
prar los vinos en su propia casa á 
obtenerlos en los puntos de produc-
ción, contribuyendo poderosamente 
al descenso de los precios. 
Pero la razón m á s fuerte, la más 
rundamental de donde arranca la ba-
ja de los vinos, tiene su origen en la 
excesiva producción; y sabido es que 
cuando se destruye ese equilibrio 
provechoso que se deriva de la ar-
monía entre la producción y el con-
sumo, surgen dificultades económi-
cas, difíciles de vencer. De los 30 mi-
llones de hectólitros de vino, que 
aproximádamente cosecha España, 
resulta después de cubrir el consu-
mo interior, un sobrante que no será 
menos de 15 millones de hectólitros; 
de estos se exportan por término me-
dio 7 millones, quedando fuera de 
curso 8 millones de hectólitros de 
vino que harán reducir considerable-
mente el precio del artículo, si no se 
abren nuevos mercados donde se le 
coloque. 
Hacer tratados y más tratados so-
bre la base de moderadas tarifas 
aduaneras con todos los países que 
puedan consumir nuestros vinos, se 
ría la obra más útil y más meritoria 
que podrían acometer nuestros go-
biernos. 
Y en cuanto á los cosecheros, cree-
mos que sin abandonar la fabrica-
ción de los vinos de coupage ó mez-
cla, que tienen fácil colocación en el 
mercado francés, deberán adaptarse 
al gusto de los países consumidores 
y crear vinos-tipos que puedan ser 
constantemente solicitados, para que 
manipulaciones extrañas, no los alte-
ren ni desvirtúen. 
Solamente así lograremos el acre-
centamiento de la riqueza vinícola y 
el bienestar general de la nación. 
NICETO OCIIOA. 
Puente la Reina Abr i l 87. 
D E S D E V A L D E P E Ñ A S 
Creo, señor director y señores lectores de 
la CRÓNICA, que esta tiene asuntos vi tal ís i -
mos en qué emplear sus columnas, y no de-
bemos los suscritores abusar l lenándolas con 
trivialidades referentes á nuestros respecti-
vos pueblos; por eso procuraré ser breve, 
m á s no tanto que pase eu silencio ciertas 
infundadas y ligeras afirmaciones, que gra-
tuitamente supuso el Sr. López C a m u ñ a s 
eu su articulo t i tulado «Desde Manzanares .» 
Después de asegurar que Valdepeñas tie-
ne buena agricul tura «y su terreno todo 
sembrado de v iñas y excelentes bodegas», 
dice que nos quedamos dormidos sobre los 
laureles de nuestra vinicul tura , para des-
pertar ahora con parte de nuestras glorias 
perdidas, menos recursos y un porvenir du-
doso; y según el aplomo^con que lo dice, 
parece que dicho señor ba oído nuestros 
ronquidos al dormir y nuestros bostezos al 
despertar. Oir es. 
¿A q u é l l amará dormir el Sr. C a m u ñ a s ? 
¿A expender sin vociferaciones huecas casi 
tanto vino como toda la provincia y á no 
tener sobrante vino añejo, en un año de c r i 
sis como el pasado, c u á n d o las bodegas de 
otros pueblos han quedado repletas? ¿A q u é 
l l amará velar? ¿A dar golpes de bombo y 
plat i l lo, saliendo con las botellas á la esta^ 
ción del ferrocarril , ofreciendo vino hasta en 
los mismos wagones á 12 ó 13 rs., después 
de anunciarlo en el periódico á 15 ó 16? 
Pues si aquello es dormir y esto velar, 
Va ldepeñas duerme y otros pueblos velan; 
pero Valdepeñas solo necesita conservar las 
relaciones que le favorecen á despecho de 
ciertas envidias; si las expediciones recien-
temente hechas á Paris, Burdeos, Marsella, 
Cette y otros puntos, como y a ind ica rá el 
corresponsal de la CRÓNICA, se hubieran 
realizado por a l g ú n otro pueblo, ya hubie-
ran atronado al mundo las cien trompetas 
de la fama. 
¡Y que despertamos con parte de nuestras 
glorias perdidas! Pues, ¿por qué en el anun-
cio de su siempre nueva obra corregida y au-
mentada. El Diamante del vinicultor, |hace 
pavonearse á su pueblo, l l amándole ciudad 
colindante con Valdepeñas? 
Si las epidemias de la v id y los estragos 
producidos por la langosta; que han mer-
mado los recursos de todo pueblo agrícola , 
nos han perjudicado, no será culpa de nues-
tro sueño; y en cuanto al porvenir dudoso, 
es que el Sr. C a m u ñ a s no distingue en pers-
pectiva el lisonjero día en que nuestro terre-
no todo sembrado de viñas produzca lo suficien-
te para elaborar con uva exclusivamente de 
Valdepeñas el vino necesario á cumplimen-
tar los pedidos de nuestra clientela nacional 
y extranjera. 
Dice también que lo explotado anterior-
mente con ventaja por Va ldepeñas , lo ex-
plotan y producen de igual modo muchas po-
blaciones de España : de igual modo, ¡como si 
nosotros hub ié ramos cre ído que solo aquí 
hab ía viñas, ó que en otros puntos vegeta-
ban las vides de distinta manera! 
Sin discutir aquí (porque no es del caso) 
ni analizar t é c n i c a m e n t e las propiedades y 
componentes de los terrenos de viñas de V a l . 
depeñas , diré que ellos solos se recomenda-
ron en los primitivos tiempos de la v i t i c u l -
tura, cuando ios sencillos labradores de este 
pueblo expedían un vino se lec t í s imo, y 
aunque había v iñas en otras partes, si b en 
en menor n ú m e r o , sin buscar preferencia la 
obtenía; y ahora que esa preferencia pensa-
mos sostenerla, vamos á conseguirlo por 
m á s que se equivoque el fatídico profeta de 
Manzanares. 
Tranquilos hemos sufrido los va ldepeñe-
ros, y no dormidos, sino despiertos al pié 
de nuestras tinajas cíe eme», ó mejor dicho á su 
cabeza, observando y dirigiendo una elabo"-
ración esmerada, satisfechos en la plena po-
sesión de fama justamente adquirida; tran-
quilos hemos sufrido, iba diciendo, que se 
abusara del nombre de Va ldepeñas , hacien* 
do de él encubridor de vinos inferiores, pues 
apenas hay taberna donde no anuncie la 
muestra nuestro género, aunque el vino que 
se expenda proceda de A r a g ó n . Y á propó-
sito de esto, ¿no le parece al Sr. C a m u ñ a s 
que se t a rdarán muchos años , ó muchos si-
glos ó quizás toda la inmensidad del tiempo 
futuro, sin que en lugar de «Vino de Val -
depeñas ,» se anuncie «Vino de la Mancha» 
ó «Vino de Manzanares,» etc., etc.? 
En cuanto á la importante noticia de que 
en Manzanares perforaron el terreno para 
abrir pozos de regadío con que criar horta 
lizas (en el acto de abrir los pozos se realiza-
r ía s i m u l t á n e a m e n t e la perforación) sepan 
las naciones extranjeras que aquí hace mucho 
tiempo se perforó nuestra rica vega y se 
perforaron otros terrenos abriendo norias de 
regad ío , porque Va ldepeñas no vive solo del 
vino, así como s e g ú n el Evangelio, no vive 
el hombre de solo pan: por consecuencia, 
aunque desaparecieran las viñas de Valde-
peñas no perecer ía en absoluto; *y si tal su-
cediera, quizás tampoco se librara de ruina 
Manzanares, á no ser que por los consejos 
de la novísima y original escuela de vinifica-
ción del duro «Diamante» ó por los consejos 
del célebre «Calendario vinícola y filoxéri-
co de carác te r perpetuo» (que nada habla de 
filoxera, ¡si será perpetuo!) á no ser, repito, 
que por vi r tud de estos monumentos c ient í -
ficos pudiera dicha ciudad quedar indemne 
ante todas las plagas. 
¡Qué interesante ha sido todo esto de los 
pozos de Manzanares y Va ldepeñas ! Conste 
que es r idículo ocupar el espacio de un pe-
riódico con semejantes fruslerías y que des-
ciendo sin gusto á estos detalles, porque ese 
ha sido el campo elegido por el agresor, 
Y conste t a m b i é n que no nos mortifican 
Jos progresos de Manzanares, ni de n i n g ú n 
otro pueblo; que le? deseamos sinceramente 
prosperidad, porque nos gusta que el sol 
brille para todos y á todos preste calor; pero 
de eso á suscribir la partida de defunción 
expedida por C a m u ñ a s , hay diferencia, por-
que creemos que a ú n respira el pueblo que 
supone cadáve r . 
Más valiera que el referido señor hubiese 
ensalzado á su pueblo, a ten iéndose al con-
sejo de Cervantes cuando dijo: 
No te metas ^n dibu-
Ni en saber vidas age-
Que en lo que no va ni vie-
Pasar de largo es cordu-
Y termino protestando, que solo por no 
prestar aquiescencia con el silencio á las 
depresivas, intemperantes y osadas afirma-
ciones del Sr. C a m u ñ a s , he tomado la pluma 
sin miedo de patentizar que se ha equivoca-
do grandemente, y que alienta con m á s v i -
gor que nunca el movimiento vinícola de 
Va ldepeñas . 
Si llegara el funesto día eu que esta v i l la 
arrastrara vida raqu í t i ca , como predice Ca-
m u ñ a s , entre él y este pueblo que sacar ía 
fuerzas de flaqueza para rehabilitarse, se 
hab ía de parodiar la fórmula con que anti-
guamente se anunciaba la perpetuidad de 
la monarquia; entonces C a m u ñ a s , g r i t a r í a : 
«¡Valdepeñas ha muerto!» y los va ldepeñe -
ros g r i t a r í a m o s : «¡Viva Valdepeñas!» 
CASTO PÉREZ Y Pozo. 
6 de Abr i l de 1887. 
Tebmoos de cereales 
En esta semana la temperatura ha sido 
m u y variable, y m á s ó menos ha llovido en 
casi todas las regiones. 
Con motivo de las festividades religiosas 
los mercados han estado poco concurridos, 
pero las cotizaciones de los cereales han 
continuado en alza en las provincias de 
Burgos, Segovia y León; se han sostenido 
con firmeza en las regiones de Andaluc ía , 
A r a g ó n , Castilla la Nueva, Galicia, Navarra, 
Valencia y Ultramar; y ú n i c a m e n t e han te-
nido un pequeño descenso en las de Logro-
ño , Paiencia y Valladolid. 
•Hé aquí los precios corrientes de los ce-
reales en los puntos de España y Ultramar, 
que á cont inuac ión detallamos: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ: t r igo, de 18 á 50 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maíz , de 41 á 43 —/erez de i& 
Frontera: t r igo, de 48 á 52; cebada, de 28 á 
30; maíz , á 40. 
CÓRDOBA: trigo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 32; maiz, de 38 á 4S).—Agui-
lar: t r igo, de 46 á 47; cebada, de 30 á 31.— 
Bujalance: t r igo , de 46 á 48; cebada, de 30 á 
31.—Lucena: trigo, de 47 á 49; cebada, de 3# 
á Zl.—Montilhv. t r igo, de 46 á 48; cebada, de 
30 á 32 —Pozoblanco: t r igo, de 44 á 46; ceba-
da, á Palma del Río: t r igo , de 46 á 48; 
cebada, á 30. 
GRANADA: tr igo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 30 á 31; maiz, de 38 á 40. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maíz , de 44 á 46. . 
MÁLAGA: t r igo, de 50 á 52 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 31; maiz, de 44 á 45. 
SEVILLA: tr igo, de 46 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 27 á 29; avena, de 24 á26 ; maíz, de 
36 á 38.—Ecí/a: t r igo, de 46 á 48; cebada, 
á 30. 
ARAGÓN 
HUESCA: tr igo, de 20 á 22,22 pesetas hec-
tól i t ro; cebada, de 11,30 á 11,65; avena, de 
8 á 8,50; maiz, de 13 á Yi^.—Barhastro: t r i -
go superior, de 22 á 23 reales fanega (22,4* 
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l i tros); cebada, de 22 á 23 pesetas cahíz 
(179,68 litros); avena, á 19. 
TERUEL.—Calaceite: t r igo, de 39 á 40 pe-
setas cahiz (179 litros); cebada, de 22 á 2 3 ; 
avena, á 18; maíz , de 25 á 26. 
ZARAGOZA.—Tarazonr. tr igo hembrilla de 
monte, á 39 pesetas cahíz (179,36 litros); 
idem de huerta, á 38; i d . á laga , de 37 á 38; 
centeno, á 26; cebada, á 25; avena, á 19.— 
Ungares: t r igo , á 31; cebada, á 2i.—Sudaba; 
t r igo, á dl.—Castcjón de Alarba: tr igo, á 22 
pesetas hectól i t ro; centeno, á 17.75; cebada, 
á 15,50. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Valdepeñas: candeal supe-
rior, de 51 á 5 2 rs. la fanega; cebada, de 27 á 
28.—Alcázar de San Juan: t r igo candeal, á 
50; id . geja, á 46; centeno, á 32; cebada, de 
26 á 28.—Granáiula: t r igo candeal, á 48; ce-
bada, de 25 á 2§.—Miguclturra: t r igo candeal, 
de 40 á 42; id. gejar, de 40 á 41; cebada, de 
25 á 26.—Carrión de Calatrava: t r igo can-
deal, de 4 8 á 5 0 ; id. geja, de 38 á 41; cebada, 
á 30. 
CUENCA.— Valverde de! Júcar: t r igo, de 56 
á 59 rs. la fanega; cebada, á 30. 
TOLEDO.—Talavera de la Reina: t r igo, de 
4 6 á 5 0 r s . la fanega; centeno, de 28 á 30; 
cebada, de 30 á d2.~NoUejas: t r igo, á 48; 
cebada, á SO. — Vombela: trigo, de 50 á 56; 
centeno, á 32; cebada, á 30. 
CASTILLA. L A VIEJA 
AVILA: tr igo, de 46 á 47 reales fanega (94 
libras); centeno, á 30; cebada, á 3 2 . — ^ a m 
de Avila: t r igo, de 45 á 46; centeno, á 31, ce-
bada, á 3 3 . — i m W o : t r igo, de 44 á 45; cen-
teno, á 29,50; cebada, á 30,50; avena, á 16. 
—Sotillo: t r igo, de 58,50 á 60. v 
BURGOS: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, á 30; avena, á \8.—Melgar de Ferna-
mmtal: tr igo corriente á 42; centeno, á 34; 
cebada, á 30; avena, á 20. — Villarcayo: t r i -
go, de 42 á 44; centeno, á 36; cebada, á 27; 
avena, á \9.—Áranda de Duero: t r igo supe-
rior, á 41; centeno, á 30; cebada, á 29; ave-
na, á 21. 
LOGROÑO.—iTaro: t r igo bueno, de 42 á 46 
reales fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, 
de 98 á 30; avena, de 20 á 22. 
FALENCIA: tr igo, de 43 a 44 rs.; centeno, á 
30; cebada, á.30; avena, á 21. — F ¿ M ? : t r igo , 
de 44 á 44,50; centeno, á 29; cebada, á 28; 
avena, á 2 1 . — d e l Rey: t r igo corriente, 
á 42; centeno, á30 ; cebada, á 30; avena, á 
Paredes de No.va: t r igo, de 43 á44 ; cen-
teno, á 30; cebada. á29; avena, á I S . - G r i j o -
ta: t r igo de 44 á i i ^ O . — Villamediam: tr igo, 
de 44 á 45;- cebada, de 28 á 30. 
SANTANDER: harina de primera d-e las me-
jores marcas, de 16 á 16,50 rs. arroba; ce-
bada extranjera, á 23 reales las 70 libras; 
maíz , á 29 rs. las 67 libras, incluso el en-
vase. 
SEGOYiA.—Carbonero: tr igo, de 42 á 43 
rs. fanega; centeno, á 30; cebada, á 30-— 
Cuéllar: tr igo, de 40 á46 ; centeno, á 3 2 ; ce-
bada, á32 ; avena ,á 26. 
VALLADOLID: tr igo, de 45,75 á 46 rs. fa-
nega; cebada, á 30.—Medina del Campo: t r i -
go, de 44 á 44,25; centeno, á 32; cebada, de 
31 á 32; avena, é. \ l .—Nava del Rey: trigo; de 
44 á 45; centeno, á 36; cebada, á 33.— Tude 
la de Duero: t r igo de 44 á 45: centeno, h 31 ; 
cebada, á 30; avena, á 22.—La Seca: t r igo , 
de 44 á 45; centeno, á30 ; cebada á 3 4 . — F i -
llaverde: t r igo á 44; cebada, de 31 á 32. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— Villanueva de la Serena: trigos 
rubios, de 48 á 49 reales fanega; cebada, de 
27 á 28; avena^ á 15. 
GALICIA 
PONTEVEDRA: tr igo, á 16 rs. ferrado (15,58 
litros); centeno, á 9.50; cebada, á 12; ma íz , 
á 9,50. 
LEON 
LEÓN: t r igo, de 43 á 44 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 29.—-^síorya: t r igo , 
de 40,50 á 42; centeno, á 33,50; cebada, á 26. 
— Valencia de Don Jua7i: t r igo , de 42 á 43,50; 
centeno, á 33; cebada, á 24:.—As(orga: t r igo , 
á 46; centeno, á 3t5; cebada, á30 ; garbanzos, 
de U0 á 120; alubias, á 6 0 . 
SALAMANCA: trigo, de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
2\.—Ciudad Rodrigo: t r igo, de 48 á50 ; cente-
no, á 33; cebada, á 30—Lumbrales: tr igo bar-
billa, á 50; centeno, á 40; cebada, á 36.— 
Udesma: t r igo, de 45 á 48; centeno, de 31 á 
32; cebada, á 32. 
ZAMORA: trigo, de 42 á 44 rs. fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 31; avena, á 19,— 
fuentesauco: t r igo , de 46 á 48; centeno, á 32; 
cebada, á 34; avena, á 26.—Alcañices: t r igo 
m e d a ñ o , á 36; centeno, á 30; cebada, á 3 1 . 
Sanzoles: t r igo, á 46; cebada, á 36; algarro-
bas, á 38. 
NAVARRA 
PAMPLONA.—.4ow: tr igo, á 20,02 pesetas 
hectolitro.—Estella; t r igo , á 22,91; centeno, 
á 11,26; cebada, á 13,82; maíz, á 15,65.—rw-
dela: t r igo, á 22,27; cebada, á 12,47; maíz , á 
16,03.—fa/a^: tr igo, á 20,11; centeno, á 
9,78; cebada, á 12; maíz, á 13,33.—PM^C la 
Reina: t r igo, de 26,50 á 21,b0.—Alio: t r igo de 
Medina del Campo, á 25. 
V A L E N C I A 
ALICANTE: trigo-andaluz, de 55 á 58 rea-
les fanega; cebada extranjera, de 24 á 25. 
VALENCIA.—i rte/: trigos rub ión , candeal 
y geja, de 45 á 47 rs. fanega; cebada, de 25 
é.2Q.—Sagunío: t r igo, á 16 rs . los 20 litros; 
cebada, á 8; arroz blanco, á 24; maíz, á 13. 
ULTRAMAR 
CUBA.—Habana: harinas españolas , clases 
buenas á superiores, de 9 á 9,50 pesosel saco; 
harinas americanas, clases buenas corrien-
tes, de 10,25 á 10,50 pesos el barril ; clases 
superiores, de 10,75 á 11,25.—Matanzas: 
harinas españo las , clases buenas á superio-
res, de 9,50 á 9,75; clases corrientes, de 9 á 
9.25; barinas americanas, clases buenas á 
superiores, de 10 á 11, 
N O T I C I A S 
La Sociedad Económica de Amigos del 
País de la provincia de Paleucia abre un 
certamen para la féria de San Autolín que 
se celebrará en Setiembre p róx imo, y entre 
otros puntos elegidos con buen criterio, fi-
guran los dos siguientes: 
A quien justifique baber segado á m á q u i -
na en el verauo del presente año mayor n ú -
mero de obradas de tierra (no bajando de 
200) que no sean de su propiedad, se le en-
t r ega rán 250 pesetas. 
A quien acredite baber inventado en este 
año alguna m á q u i n a de reconocida ut i l idad 
para la siega, t r i l l a , bielda ó l impia de ce 
reales, ó haber perfeccionado en las mismas 
condiciones las existentes, se le e n t r e g a r á n 
500 pesetas, donativo del Excmo. Sr. Mar-
qués de CasaPombo. 
Este ejemplo es digno de ser imitado por 
otras provincias que se encuentran en con-
diciones aná logas á la de Palencia, cuya 
vida depende principalmente de la produc-
ción de cereales. Es preciso partir del p r i n -
cipio de que el progreso agr íco la es posible, 
aunque m u y difícil, y conviene que los 
mismos agricultores s e ñ a l e n á l o s industria-
les los ú t i les y m á q u i n a s que m á s falta hace 
para colocarse en condiciones de competir 
con otras naciones en la .producc ión de ce-
reales. 
En el texto del primer punto se deja ver 
el deseo de generalizar la siega con m á q u i -
na á destajo, puesto que se exije la condi-
ción de segar tierras ajenas. Esto nos trae 
á la memoria que los Sres. Elizalde y com-
pañ ía , segando á destajo en Burgos los años 
anteriores, han demostrado las grandes ven-
tajas de su segadora, obteniendo al mismo 
tiempo ganancias respetables con un precio 
m u y módico seña lado al destajo. 
El miércoles ú l t i m o se expidieron por el 
puerto de Tarragona las siguientes cantida-
des de vino: 319 bocoyes, 3 pipas, y 53 bor-
dalesas para el Havre; 575 bocoyes para 
Rúan; otros 144 para Port-Vendres y 87 para 
Burdeos. 
S e g ú n tenemos entendido, por espacio de 
diez años no serán gravadas las tierras de-
dicadas al cult ivo del «Ramio», y los esta-
blecimientos fabriles dedicados á la mani -
pulación de dicha planta queda rán igua l -
mente exentos, durante cinco años , de t r ibu-
tos ordinarios y extraordinarios. 
Procedentes de Nueva York se han recibi -
do en Barcelona 1.500 toneladas de t r igo 
por vapor francés Cheribon. 
En el laboratorio municipal de Buenos 
Aires, se han hecho durante el mes de Fe-
brero 426 anális is de vinos, resultando bue-
1 nos la mayor parte. En dicho período, el c i -
I tado laboratorio ha autorizado la entrada de 
i 5.442 pipas procedentes *de España , 3.544 
I barricas de Francia y 140 de I tal ia . 
En el chateau Laurenzane, situado en 
¡ Gradiguan (Bordelajs), se hicieron el do-
i mingo ú l t i m o ensayos con sustancias espe-
ciales de la fábr ica de productos resinosos 
de Mr. Lestous, para producir nubes artificia-
les. El resultad J no pudo ser más satisfacto-
rio, pues con poco gasto y suma presteza 
se cons igu ió cubr i r el horizonte por espacio 
de algunas horas, m á s que las ¡necesar ias , 
para poder preservar á la v id de los hielos 
primaverales. 
En este mes y en el de Mayo, se celebran 
en Francia m á s de una docena de concur-
sos de aparatos au t i c r ip togámicos . 
En I ta l ia t a m b i é n se anuncian varios. 
De E s p a ñ a , ocioso es hablar: aqu í se con-
cede muy;poca ó ninguna importancia á lo 
que m á s debiera interesarnos. jY luego nos 
lamentamos del atraso y decadencia de 
nuestra ag r i cu l tu ra ! 
El mineral de A p t es cada año aplicado en 
mayor escala en nuestra pen ínsu la , para 
combatir victoriosamente el oidium y otros 
enemigos de la v i d . El año pasado fué usa-
do en muchos pueblos de España con éxi to 
satisfactorio, como lo demuestran los testi-
monios dados por numerosos viticultores y 
hasta por a lgunos ayuntamientos. 
El certificado expedido por el municipio 
de la v i l l a de Pedro-Bernado (Avila), que te-
nemos á la v is ta y que sentimos no poder 
reproducir í n t e g r o por la falta de espacio, 
declara que el mineral de Apt ha dado exce-
lente resultado en aquellos v iñedos , pues no 
solo se ha conseguido la completa curac ión 
de la epidemia, y alcanzado el fruto todo su 
desarr&llo, sino que los vinos procedentes 
de las cepas tratadas no acusan el olor y sa-
bor que suelen acusar cuando se emplean 
otros azufres para combatir el o id ium. 
En Zamora se ha reunido la junta v in íco-
la de aquella provincia, acordando d i r i g i r 
una expos ic ión á las .Cortes en la cual se 
pedirá que se facili te la expor tac ión , abrien^ 
do nuevos mercados por medio de tratados; 
que se recarguen los derechos sobre los v i -
nos artificiales y que se rebajen las tarifas 
de transporte de nuestros ferrocarriles. 
Los hielos de los ú l t i m o s días han ocasio-
nado daños m u y sensibles en algunas cose-
chas pendientes del rico y dilatado t é r m i n o 
de V a l d e p e ñ a s . Las vides adelantadas han 
sufrido t a m b i é n , perdiendo una buena par-
te de sus nacientes brotes. Véase la corres-
pondencia de dicho pueblo que publicamos 
en el lugar acostumbrado. 
Como la v i d es t á en general bastante re« 
trasada en su b ro t ac ión , los hielos de la p r i -
mera decena de A b r i l no han podido causar 
pérdidas de i nportancia. Esto se desprendo 
al menos de las correspondencias que hemos 
recibido ayer y hoy. 
La c o m i s i ó n encargada de proponer solu-
ciones para ev i ta r la adu l t e rac ión y falsifi-
cac ión de nuestros vinos, ha entregado ya 
al señor min i s t ro de Fomento el oportuno 
informe, cuyos principales extremos ya co-
nocen los abonados de la CRÓNICA. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 27 de Marzo.—Bueyes llegados, 
90; vendidos, todos. 
Precios, de 15 á 45 pesos fuertes por ca-
beza. 
Jueves 31.—Bueyes llegados, 250; vendi -
dos, todos. 
Precios, de 12 á 35 pesos fuertes por ca-
beza. 
Escriben de Chiva que los trabajos de la 
¡ v ía férrea entre Buñol y Venta la Mina, se 
j hallan m u y adelantados; tanto, que es pro-
| bable queden terminados durante el mes 
p róx imo de Mayo. Buena noticia para los de 
Requena y U t i e l , 
el primer buque de vapor que ha tomado 
carga en el citado puerto, pues hasta ahora 
solo lo hab ían verificado barcos de vela. 
En Santo Domingo de la calzada (Logp0. 
ño) se está sembrando en regular escala la 
planta forrajera denominada escorzonera 
que tan buenos resultados viene dando en 
H e r v í a s . Dicha planta, sogún se asegu^ 
es muy buen alimento para el ganado, no 
necesita para su vege tac ión tierras de prj. 
mera clase ni de regad ío y su rendimiento 
es casi igual al del t r i go . 
C rra\pondencia Agricoia y ercantii 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES: 
PUENTE L A REINA (Navarra) 7 de 
A b r i l . 
Muy señor mío: Los precios que rigen pa-
ra los vinos son tan reducidos, como se verá 
al final, que bien pueden considerárseles 
I ruinosos; mientras tanto la oferta es grande 
1 y el pedido escaso; la baja se a c t u t ú a más 
y más , y la s i tuación del cosechero viene 
siendo por consecuencia sobradamente an-
gustiosa. 
Sin embargo, se han esmerado estos vit i-
cuhores en practicar la hermosa labor de 
¿ « ^ — i n s t r u m e n t o qUe usamos desde tiem* 
po inmemorial, y que el valeroso Mina ma-
nejó aquí en sus mocedades, trocándolo más 
tarde por su brillante espada—cuya labor 
toca ya á su fin, después de haberse pagado 
á los jornaleros los precios de 13, 14 y 15 rs. 
por d í a . 
El sábado ú l t imo aparecieron cubiertas 
de nieve las m o n t a ñ a s que nos rodean, os-
curo y p reñado de humedad estaba el hori-
zonte, y el viento que reinaba era frío é in-
tenso; desdo entonces, copiosa é incesante 
l luv ia ha caído sobre nuestros campos, y el 
tiempo de est^s días tiene, excepción de al-
gunos p e q u e ñ o s intervalos, todas las som-
brías manifestaciones propias del verdadero 
invierno, que no las exp léndidas alegrías 
inherentes á la primavera. 
Los vinos del 84 no se cotizan por falta de 
compradores, y son nominales los precios 
que desde 6 hasta 16 rs. c á n t a r o se les seña-
la á estos caldos. 
Operaciones se hacen á diario desde 2 á 
4 rs . cán ta ro sobre vinos del año 85, 3̂  des-
de 7 hasta el l ímite de 8 l ^ rs. se venden los 
de la ú l t i m a cosecha. El precio del tr igo en 
el mercado ú l t imo fué de 26 l i 2 á 27 rs. el 
robo.—El corresponsal. 
Dicen de Reus: 
«Las l luvias de estos ú l t imos días han fa-
vorecido bastante el desarrollo de .canjeo-
lins, p e q u e ñ o s moluscos que destruyen los 
tiernos brotes de las cepas. Para combatir 
semejante plaga emplean nuestros labrado-
res el polvo de cal con el cual polvorean las 
cepas. 
Parece que este-procedimiento produce 
m u y buenos resu l t ados .» 
En el puerto, de Salou acaba de cargar 
300 pipas de v ino el vapor Vüle de Tarra-
gona. 
Si nuestros informes son exactos, este es 
A L L O (Navarra) 7 de A b r i l . 
Cont inúa paralizada la venta de vinos, y 
como hay deseos de dar salida á las existen-
cias, los precios f luctúan entre 5 y 8 rs. can-
taro de 11,77 litros. 
Se han agotado en este pueblo las exis-
tencias de granos, y el tr igo que se trae de 
Medina del Campo se vende aquí á 25 rs. el 
robo. 
El aceite se cotiza á 42 rs. la arroba nava-
rra.—A. G. 
URUÑUELA (Rioja) 7 de A b r i l . 
El negociante francés Mr. Blondeau aca-
para todo cuanto vino se le ofrece al bajo 
precio de 11 rs. la cán ta ra (16,04 litros; coa 
una y una y media de pitanza ó de gratóla 
en cada ciento. 
Aquel señor lleva contratadas unas 9.003 
c á n t a r a s . 
Los sembrados es tán m u y regulares. 
Sobre las v iñas se abrigan esperanzas, 
pues tienen mucha humedad y el sarmieu 
to, mejor dicho, el pulgar está sano; ya co-
mienzan las yemas á tener movimiento. 
Dios quiera tengamos un año regalar, 
pues buena falta nos hace.—£7 corresponsal. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 7 de Abril. 
El brusco cuanto inoportuno cambio de 
temperatura sobrevenido estos días inspira-
ba sérias y fundadas inquietudes que hoy. 
por desgracia, se han visto confirmadas. Con 
efecto, esta madrugada, pocas horas después 
que el viento Norte hubo despejado la at-
mósfera, hemos tenido un fuerte hielo y 
a b u n d a n t í s i m a escarcha, que ha destruido 
por completo los habares, patatares tempra-
nos y árboles frutales é inutil izado los bro-
tes de varios viñedos que ya hab ían princi-
piado á moverse. Algunas cebadas que te-
n ían la espiga fuera han padecido mucho, 
sin que en el resto de las siembras, que por 
cierto están inmejorables, se noten señales 
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Ue tan funesto accidente. Sigue el tiempo 
frío, alternando los chubascos de nieve, gra-
nizo y agua. 
El negocio de vinos, que durante el mes 
de Enero estuvo paralizado, ha ido paulati-
namente recobrando su habitual aspecto, 
basta el punto de haberse exportado en los 
dos ú l t imos meses unas 130.000 arrobas. 
Cont inúa la demanda, siendo m u y solicita-
das las buenas clases, que son los que pre-
fiere el comercio de Madrid. 
Como prueba indubitable de la aceptación 
y justa fama que tienen estos vinos, voy á 
consignar algunas de las ventas realizadas, 
siendo la más importante la que los señores 
Palacios han hecho á una acreditada casa 
de París , consistente en 500 hectól i t ros , al 
precio de 30 pesetas uno, puesto en esta es-
tación; las que continuamente se es tán ha-
ciendo para Burdeos, Cette y Marsella; 400 
barriles de dos arrobas que el Sr. Guerrero 
ha vendido para Manila, y por ú l t imo , una 
buena partida comprada por una compañ ía 
de la Habana. 
No t e rmina ré , Sr. Director, esta desa l iña-
da carta sin dar á V d . las gracias por la 
enérg ica cuanto ruda c a m p a ñ a que desde las 
columnas de la CRÓNICA, hace á los alcoho-
les alemanes. 
El día que el gobierno inut i l ice ese breba-
je para que no pueda ser empleado en los 
anisados n i en los vinos; ese día tan sus-
pirado y anhelado por todos los amantes 
de la vinicul tura patria, cae rán en el r i -
dículo del olvido todas esas obras y todas 
esas recetas, que tanto abundan y con tan 
pomposos anuncios se venden, copiadas de 
otras obras extranjeras, con el único y ex-
clusivo objeto de medrar y prosperar á costa 
de la credulidad y salud de sus semejantes. 
A continuación los precios que rigen en 
este mercado: vino tinto de primera, de 16,50 
á 17 rs. la arroba de 16 litros; idem bueno, 
de igual color, clase corriente, de 15 á 16; 
vinos blancos, de 13 á 14; aguardiente ani-
sado de 28 grados Cartier, á 23 rs. la arro-
ba; alcohol de vino refinado de 40 grados, 
á 85; candeal superior, de 51 á 52 rs. la fa-
nega; cebada, de 27 á 28.—E. R. 
TIVISA (Tarragona) 30 de Marzo. 
Muj ' s eño r mío: Después de los ú l t i m o s 
cambios atmosféricos y principalmente des-
pués de la fuerte nevada de mediados del 
mes que va á finir, fenómeno extraordinario 
y raras veces acaecido en esta época del 
año, justo es que escriba una corresponden-
cia para decir algo de los muchos perjuicios 
causados á todo este país y principalmente 
á este pueblo, que cuando ya cifraba el 
bienestar de todo el año á una ;empe. atura 
verdaderamente primaveral que ponía á 
nuestros campes en condiciones pocas veces 
vistas, nuestros agricultores han visto de-
fraudadas todas sus esperanzas y afanes con 
la pérdida de la cosecha de la almendra, que 
constituye la principal riqueza de este 
pueblo. 
Algunos se afanan en querer atenuar los 
males producidos por esta ú l t i m a nevada, 
no comprendiendo el por qué , y lo peor de 
todo que no falta quien, de - t i tu ído de todo 
fundamento, dice que son infundados los te-
mores dé la pé rd idade la cosecha de la almen-
dra en diferentes pueblos deesta comarca, co-
mo así lo publicó el Diario MorcanUlM Tarra-
gona en uno de sus ú l t imos n ú m e r o s , y ojalá 
fuera verdad; pero lo cierto es, señor director, 
que ol mal existe, que los perjuicios causa-
dos á esta producción son grandes, no tan 
solamente en este pueblo sino en otros mu-
chos, pudiendo cuasi asegurar que en la ac-
tualidad no queda una sexta parte de una 
regular cosecha, y que por las muchas con-
tingencias á que se halla expuesto este del i -
cado fruto, en gran parte todavía d i sminu i rá . 
Si exagerac ión hay en el suelto publicado 
por el Diario Mercantil de Tarragona, no es 
menor la que hay en el anuncio publicado 
por el periódico semanal de intereses rara-
les que se publica en Barcelona titulado la 
Llum del Camp, sobro otra noticia no menos 
exacta, viéndose en el n ú m e r o 47, corres, 
pondieute al 19 del corriente mes. que en 
Tivisa hay para vender 6.000 cargas de v i -
Do de primera, 6.000 de segunda, 6.000 
cuarteras almendra mollar y 3.000 de la Es- % 
perauza, a-adieudo dicho periódico en uno 
de sus números anteriores, cuya noticia 
c o p i ó U Opinión de Tarragona, que en este 
Pueblo había un propietario que t en ía para 
vender, nada menos que 12.000 de vino, que 
ceder ía á buen precio. 
Aunque por un momento me separe del 
objeto que se propone el periódico de su 
digna dirección, de cuya falta me dispensa-
rá, no puedo menos de hacer ver el error del 
corresponsal de la Zlmm del Camp, y mejor 
dicho, que no tiene noticia exacta de la pro-
ducción de este pueblo, ó bien no se com-
prende su in tención ó el fin que se propon-
drá al dar noticias tan exageradas. Basta 
decir que en este pueblo no se recojo n i de 
mucho la cantidad de vino que supone el 
corresponsal de la Llum del Camp. que hay 
para vender, y fáci lmente se lcomprenderá 
con esto que n i hay, ni puede haber propie-
tario, ni con el ca rác te r de ta l , ni como á 
negociante, porque ninguno existe en esta, 
que.cuente con la e n o r m í s i m a existencia de 
12 000 cargas de vino, siendo menos cierta 
la de almendra al considerar que en ios tres 
ó cuatro años ú l t imos ha sido escosís ima 
esta p roducc ión y nula en alguno de ellos. 
Como es de suponer, el precio de la al-
mendra está en alza, ya por la gran pérdida 
de la cosecha y escasa existencia, pues la 
mollar en cáscara que antes de la nevada se 
cotizaba á 42,50 pesetas saco de 50 kilos, hoy 
á 47,50; y la Esperanza en grano que se pa-
gaba de 72 á 73 pesetas el quintal , (41,60 k i -
los), se cotiza á 85 pesetas, res is t iéndose los 
pocos tenedores á las exigencias de los com-
pradores de cederla á los precios indicados. 
Me abstengo de dar noticias del vino, por-
que ninguna satisfactoria para el propieta-
rio puedo comunicar á Vd. ; basta decir que 
los viticultores cuentan con su cosecha en 
las bodegas, pero demanda ninguna y á n i n -
g ú n precio.—corresponsal. 
BISBAL DEL PANADES (Tarragona) 5 de 
A b r i l . 
En esta comarca siguen los vinos encal-
mados; los mejores se compran de 24 á 25 
pesetas carga. Los labradores, m u y aficio-
nados á hacer nuevas plantaciones, por lo 
que si no se abren nuevos mercados á nues-
tros vinos, hab rá mucha pobreza en esta 
comarca, en l aque por más que hubiera 
una gran cosecha de tr igo, no habr í a m á s 
quedo suficiente para cuatro ó cinco me-
ses; de manera que esos siete ú ocho me-
ses que faltan para concluir el año , la gen-
te se vale del vino. En años como este eñ 
que dicho caldo tiene poca salida, se de-
ja sentir bastante la miseria . 
Abundan ia> lluvias y hace bastante frío. 
El arbolado va m u y despacio á causa del 
f r ío .—5. P. 
ASTORGA (León) 7 de A b r i l . 
Los precios en el mercado de ayer, fueron 
los siguientes:: t r igo , a 42,50 rs. fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 30; vino del pa ís , á 
13 y 14 rs. cán ta ro ; idem de Castilla, á 26 y 
28, con derechos. Los garbanzos á 120 y 110 
reales fauega, y las alubias á 60 idem i d . 
Los sembrados presentan un aspecto bue-
no que hace concebir esperanzas h a l a g ü e -
ñas á los tristes labradores de este pa ís , que 
se encuentran abatidos por carecer de lo 
m á s necesario, hasta para alimentar los ga-
nados de la labranza, y los de recreo se ba-
i lan á precios bajísraos. Otros años , d é l a s 
ventar de esta clase de ganado obten íanse 
recursos para salir de e m p e ñ o s adquiridos 
anteriormente.—JP. O. V. 
BRIONES ( R b j a J T d ^ A b r i l . 
Después de un buen tiempo nos han so-
brevenido grandes fríos, habiendo descen-
dido él t e r m ó m e t r o Reamur hasta anunciar 
hielo, lo que efectivamente sucedió, heló la 
noche del 1.° de A b r i l . Por fortuna el v iñedo 
se encuentra con 13 días cuando menos de 
retraso y no hay hasta la fecha peligro por 
ese lado. E l día 2 c a y ó una buena nevada, 
durando esta m u y poco tiempo pues el día 
ya va siendo largo y el sol tiene bastante 
fuerza. Los más ancianos dicen que para ha 
cer buenas cosechas es necesario vaya el 
tiempo así, y que en lo antiguo así su-
cedía . 
Nunca le he hablado sobre las hortalizas y 
frutales de esta localidad, y hoy voy á ha-
cerle una p e q u e ñ a reseña de lo que hay so-
bre este particular. Pues bien; tenemos á la 
oril la del rio Ebro una porción deterrens re-
gadío , dedicado exclusivamente á toda cla-
se de hortalizas y árboles frutales, soste-
niéndose muchas familias con sus produc-
tos, que en verdad son m u y exquisitos y 
bastante solicitades a q u í , y en las plazas do 
la vi l la de Haro, Vi tor ia , San Sebast ián y 
Bilbao. Solo para la fábrica de conservas 
que tiene en Haro el Sr. de Garavilla se ex-
portaron más de 6 ó 7.000 arrobas de toma-
te, aparte las frutas y hortalizas que también 
se vendieron para dicha fábrica de con-
servas. 
Con respecto de vinos, puedo decir á us-
tod que se ha animado algo; varios almace-
nistas de Haro han ajustado algunas cubas, 
y el comisionista de esta D. Tomás Díaz He-
• * 
rreros, ha ajustado para Monsieur Isidoro 
Bolino 19 cubas (unas 5.000 cántaras ) , á los 
precios de 14 rs. cada una de (16,04 litros) y 
se halla dispuesto á comprar m á s á los mis-
mos precios, poro los propietarios aún en la 
crisis que a t rav iesá el negocio sd detienen 
algo en dar á ese precio, confiados en la 
buena clase que hoy tienen. El dicho don-
Tomás ha ajustado para el citado Bolino 
otras vurias partidas en Torrecilla sobre 
Alesanco, Huercanos y otros pueblos cuyos 
precios desconozco. 
L( S sembrados buenos; las cavas, adelan-
tadas; el tiempo, fresco-—/. B . G. 
VILLAMEDIA.NA (Palencia) 5 de A b r i l . 
D r s p u é s de algunos días de frío, hoy se 
nos ha presentado una l luvia suave y buena 
la cual mejorará los sembrados que, aunque 
atrasados, se hallan de muy buen aspecio. 
Los agricultores en esta comarca están 
dedicados á las labores de barbechar las 
tierras y cult ivar las v iñas , cuyos trabajos 
es tán muy adelantados, por más que esca-
sean brazos. 
En la compra de cereales mucha anima-
ción, así como paralización en la de vinos; 
habiéndose cotizado á los precios siguien-
tes: tr igo, de 44 á 45 rs. fanega'; cebada, de 
2 8 á 3 0 ; las alubias gordas de la parte To-
rrelavega, se han expendido en esta á 28 
reales fanega; patatas, de 3 1[2 á 4 rs. arro-
ba, y el vino se ha vendido á 9 l[2 rs. cán-
t a r o . — M . 
NOMBELA (Toledo) 6 de A b r i l . 
Cont inúa en la m á s completa calma la 
venta de vinos hasta el extremo de no me-
dirse ni una sola arroba para fuera, y por 
más que en este pueblo no se coje una gran 
cosecha, y la mayor parte de los cosecheros 
llevaron este año la ú v a á Almoróx , donde 
se lo pagaron á 6 y 7 r s . , los pocos que lo 
tienen se temen que ni aún barato va á ha-
ber quien lo quiera. 
Los campos siguen inmejorables, y el 
tiempo excelente para su desarrollo. 
Los cereales han bajado de pocos días á 
esta parte, especialmente los trigos, ven-
diéndose estos de 50 á 56 rs. fanega según 
clase, ia cebada, á 30; y ei centeno, á 32. 
—A. m R. 
T A L A V E R A DE LA REINA (Toledo) 7 de 
A b r i l . 
Después de varios días de lluvias, que era 
lo que estos labradores deseaban, es de es-
perar cese el mencionado temporal y vuelva 
el tiempo despejado y hermoso para que los 
sembrados sigan desarrol lándose con fuerza. 
La s i tuación agr ícola es hoy satisfactoria 
en extremo y causa a legr ía salir al campo 
y ver los terrenos dedicados al cult ivo de 
cereales, así como la marcha que lleva el 
arbolado y los viñedos. Estos ú l t imos em-
piezan ya á brotar, esperándose que tanto 
de legumbres como de vinos hemos de a l -
canzar grandes cosechas, si Dios nos libra 
de malas nubes, epidemias y otras.plagas 
y accidentes. 
He aquí los precios corrientes: t r igo, de 
46 á50 rs. la fanega; cebada, de 2 8 á 30; cen-
tetío, de 30 á 32; garbanzos, de 17 á 40 rs. la 
arroba, s e g ú n clase y t a m a ñ o ; vino, de 16 á 
24 rs. la cántara , con poca actividad en las 
ventas; vinagre, de 12 a 16; aguardiente 
rebajado, de 26 á 28; idem fuerte, 25°, de 38 
á 44; idem de 30°, de 46 á 52; espír i tu de 39°, 
á 6 rs. el l i t ro .— F. de Q. y Compañía. 
SANZOLES (Zamora) 7 de A b r i l . 
Estamos atravesando un tiempo impro-
pio de la estación; parece que estamos en 
pleno invierno, pues unos días nieva, otros 
graniza con gran viento y por la noche hie-
la . Si sigue muchos días este temporal se 
es t ropeará pronto eL excelente campo que 
tenemos. 
Se está haciendo la sementera de garban-
zos en m u y buenas condiciones y en mucha 
tierra en proporción de 16 que cada uno cu l -
t iva; hay labrador que siembra más de l a 
mitad de la hoja de su barbecho. Las¡labores 
d i campo e s t á n adelantadas; los obreros 
para las v iñas se pagan á 6 y 7 reales. 
La venta del vino embocado sigue bien; 
lo pagan los de Salamanca de 15 á 16 reales 
cán ta ro , habiendo cubas que ofrecen á 17 
y no las ceden á menos de 18; los vinos se-
cos en calma, cotizándose alguna cuba á 13 
y 14 rs. 
De-la venta de'careales poco puedo decr -
le á V d . . porque todo se consume en el pue-
blo, y hoy piden á 46 rs. por el t r igo, á 36 
por la cebada y á 38 por las algarrobas.— 
M. D. 
V I L L A N U S V A DE L A SERENA (Badajoz) 
6 de A b r i l . 
Hay gran an imac ión en los vinos y en 
particular en los tintos; han sacado los fran-
ceses en pocos días m á s de 20.000 arrobas 
de 16 litros, y todavía quedan m u c h í s i m a s 
existencias de buenas ciases; precios de 10 
á 13 rs. arroba. 
Los granos se cotizan como sigue: trigos 
rubios, de 43 á 49 rs. fauega; cebada, de 27 
á 28; avena, á 15. 
Tiempo'' magnífico y los campos inmejo-
rables.—F. i ! / . 
NOBLEJAS (Toledo) 7 de A b r i l . 
La demanda de vinos sigue siendo a q u í 
ex t raord inar ia /movimiento que contrasta 
con la calma que acusan la mayor ía de los 
mercados de la Mancha. En Marzo se han 
despachado de nuestra bodega 54 wagones 
con 32.800 arrobas para Madrid; varios d ías 
ha sido necesario aumentar el personal de-
dicado á la medic ión . Esta actividad en las 
compras demuestra las ricas clases que ela-
bora Noblejás. Los precios son los de 12 y 13 
reales la arroba, por más que algo se ha pa-
gado á 13,50. 
Los sembrados presentan buen aspecto,, 
cot izándose el trigo á 48 rs. la fanega, y l a 
cebada, á 30.—/. Q. de la R. 
Llamamos la atención sobi-eel anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguuo de duda contra el apio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
gris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Di jon ,—Par is 
SEOSDL FHÍO GAMPÜ> t i 
Ei propietario de este gran estableci-
miento de arboricultura, D Francisco Vida l 
y Codina. con objeto de fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta t ex t i l de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 pesetas el mi l la r Si el pedido es 
de 10.000' rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francisco V i d a l y Codi-
n a . — L é r i d a . 
Í M Goncordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , HARO 
ag'uaB'dlciitvs y csj>á5*i íus 
de orasjos y espásBl4a5s de v inos . 
Para pedidos, dir igirse á los Sres. Ca a-
po y C o m p a ñ í a , H a r o , pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t r a r á una notable economía . 
J O S É " C A R D O N E R 
COMISION Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
MINERAL U KPT S U L F A T l Z ^ O 
I Ni o id ium, ni m'ddew, n i a r a ñ u e l a s , n i 
i orugas, ni altisas, ni hormigas, con el e m -
! pleo del Mineral sulfatizado. 
i E.0 Ang'Sés, BSaisMes, 41, ISapcclona 
¡ También proveerá mineral con 5 por 100 
j de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
i na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
; lio de correo. 
! otmiwk í o ' f y l o s 
De inmediatos resultados, k i lo . 9 ptas. 
F ior d« azufre y azufre refinada 
' Dirigirse con sello al administrador de 
| La Revista Vinícola y de ÁgricvAtvra. ü a u -
: zas, 5 y 7, entresuelo, centro, Zaragoza. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA DE VIK'DS Y CEREALES 
ÍNSTRliMENTOS O S D E P E S A R Y P E Q U Í Ñ O S G A f l l N O S f E H I E R R O 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
RUE SAIÜT-MAHE, 84 
Puente B á s c u l a vic ícola .—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 




DIPLOMAS DE HONOR 
B á s c u l a especial para el pe-
sado ¿ e barricas, colocándose á 
flor de tierra, cun o sm ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
L A B R A D O R E S . P A T A T A IflAGNUN B d U N 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D.Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
S E G A D O R A MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor* 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiisalle y Compañía, Burgos 
c n r a 
ES 
23, Ene Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
M B É i de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOOA OIASE 01 OAUEHSifA 
de c o b r e y h i e r r o 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
dallas, pr imer premio en t d 
Vlf̂ O ESPAÑOL POR PROCEDIMIENTO FRANCES 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cultivo de viñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica , para ins ta lación de movil iar io y edifi 
cios concernientes á e^te ramo, desea encontrar en E s p a ñ a una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.° Alava ( V i -
toria). 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de ufa MABI1LE 
sistema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
^zz_JlI^^' se ^e ^Qu^os, riegos, 
• S i p p B P P incendio, etc., 150me-
•» ¿xpos ic iones , incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j- compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía 6 varor .—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en •idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de. ocasión.— 
Alambique Salieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin ae 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
. lalquiftr m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
Fábrica de Londres 
Sikes'ffIi<ir4mtctros 
S a c a r i m e í r o s y 
Alambique»» para ensayaos de 
vinos. 
Zos mejores y más seguros 
J . BüBROW. 15, SHÉTHlfiG LAÑE 
London, E . O. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío gratis de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
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DR. i . M. m m u m m 
G A t e i N E T E CiEKTÍFlCO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
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E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por A José López Carminas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y corregida con c84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03 ,Marzant t res . O á ¡as l ibrer ías 
delosSres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález ó Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
Á L O S V i N I C U L T O B E S 
R A F A E L Á M A T Y C O M P A Ñ Í A , elaborariores de v inos , part icU 
pan a l p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con é x i t o br i l l an te á ela-
borar y m e j o r a r los vinos del p a í s , cons iguiendo que todos ellos 
saldan l i m p i o s y de buen color , lo mismo los t in tos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á co r reg i r , p e r f e c c i o n á n d o l o s , 
los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vic ios resul ten ácidos, 
agries ó pardos , devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perd ido . , . . , 
Los que deseen probar , pueden enviarnos una muestra de un 
cuar to de l i t r o de su v i n o y nosotros l iaremos su estudio, s in dejar 
de exponer la mues t ra a l aire l ibre por espacio de ve in t icua t ro he-
ras, dando a l fin nuestro d ic tamen . • • 
L a r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condic iones b ien equitat ivas y nada onerosas para los propie-
tarios que conf ien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Se e n v í a n prospectos-circulares de esta Sociedad a cuantos los 
p idan , s iempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos, 
E nues t ros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precies bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como v a n inc lu i -
dos los aparatos que const ruimos para el mejoramien to de la des-
t i l ac ion de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores CQ. 
nocidos has ta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía . 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GüNIS BAKCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
Fi l tros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebul i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para negosy 
abasto de poblaciones. „ 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l icas , para familias y 
para grandes profundidades. • • • >_ 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Grantham. . . 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquler 
Se i emiten prospectos y presupuestoe. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
Apswatos p a r a combatir el M í l d i u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > • 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóvi les , etc., de la casa Ruston Proctos y Cie —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas centrifugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, capas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora demaiz, 
tri turadores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et yLLAGNIER 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Privileg-iado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucc ión especial de 
F H M S á S M E C i l I O á S 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaacos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ü m . 45, Madrid. 
D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ANO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódieoí 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de loí 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr íco las y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
paña y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t ambién m u y preferente a tenc ión al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo, elaboración T 
conservac ión de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
